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Age and seasonal determination of animal remains
Nakagawa Taketo
In archeology,there is a method of analysis of animal remains which was found in excavations. It is
called zooarcheology, by it we can know about past human activity. In that, there is an age and seasonal
determination of animal bones and teeth which was excavated from remains. They may supply valuable
information about general knowledge of hunting in the past. For a number of species of terrestrial
mammals, observation of tooth cement is used. There is an annual ring in tooth cement, observing it we
can draw information which season the animal die in and how old the animal die at. The cause of
cement growth include endogenous and exogenous factor. To examine the reason, I observed tooth
cement of domestic pig. As a result, there is no annual ring of them. Therefore, formation of annual ring
of tooth cement is affected by exogenous factor, in particular, seasonal variation in feeding. That is why
I concluded that this method is effective for a wild animal.
